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I Masal olanlar : Odeonda maskeli balo
Sağda sanki bir selâtin meyhane var. 
Rakı, balık kızartması, midye tavası..
“Asta diyavolo, simdi merkeze gidezeyim, komiser
Hamdi beyi getirezeyim !„
Üsküdarlı Raşit bey, Odeon’da-
» i maskeli baloları şöyle anlattı:
Her şeyde olduğu gibi balo’nun 
cia kibarı, şöyle böylesi, bir de 
üstünkörü olur fakat hepsi aşağı 
yukarı aynı tarzda değil mi?
Bizim anlatacağımız eski Ode­
on baloları büsbütün başka çeşit­
le idi.
Kış giripte Apukurya mevsimi 
gelince Odeon baloları da hızım 
almağa başlardı.
O zamanlar en lüks balolar 
Perapalas da, kibarcaları Tepe­
le aşı kışlık tiyatrosunda, harcı 
âlem ve civcivlisi de Odeonda 
olurdu.
Odeon, şimdiki Ekler sineması­
nın bulunduğu bina. Sahneli, kat 
kat localı, bildiğimiz tiyatrolardan 
biri idi.
Akşam üstü, Beyoğlu caddesini 
şöyle bir kolaçan ederken göze 
çarpar: kapının üstünde renkli
renkli fenerler ve bayraklar; sa­
ğında, solunda iki levha; üstle­
rinde, kalın yazile fransızca, 
rumca, ermenice balo kelimesi ve 
beş on satır.
Şeytana uyupta o akşamı Bey- 
oğiunda geçirmeğe karar vererek 
Yani de, Isponikte, Guguruklu 
saatli Anadolu birahanesinde bir 
kaç tane yuvarlayacaksın. Yahut 
daha ¿lası, bir taşla iki kuş 
vurmak, hem keyif çatıp hem de 
karın doyurmak için, gerisin 
geri Domuz sokağındaki Foskoloya 
kadar uzanacaksın.
Öyle ya, duble bira veya rakı 
getirt, masanın üstü meze ile 
dolsun. Ben diyim on beş, siz 
diyiniz yirmi tabak.
Dört doble emrederek mideyi 
ağzına kadar doldurduktan ve 
pantalonun kemerini, yeleğin 
düğmelerini çözdükten sonra 
tekrar ver elini Beyoğlu.
Daha, erken diyip çocukların 
karagöze gitmesine benzeteceksen 
bir lâhza da, İngiliz eczahanesinin 
yanındaki Ruayal gazinosuna dal, 
cn tarafa oturup bir şekerli kahve 
iste; caddeyi seyret!
Miadı gelince ikiliği verip fırla.
Tektük maskaralar, yan sokak­
lardan caddeye; caddeden yan 
sokaklara girip çıkıyorlar. Ode­
onun önü daha omuz omuza değil. 
Antre alacaksan mecidiyeyi, loca 
tutacaksan sarı lirayı toka eder­
sin. Bu gibi yerlere yalnız gidip 
bilmem nesini yemiş ispinoz gibi 
pineklemek caiz olmadığından 
refakatte üç dört arkadaş ta bu­
lunur. Tıpkı tiyatroda olduğu gibi 
locayı açmak için biri öne düşer.
Birinci kata ayak basarken 
sağda, sanki bir selâtin meyhane 
vardır. Rakı, balık kızartması, midye 
tavası ilh..aKokuları elele vermişler, 
keskin keskin buruna hücum 
ediyorlar.
Orası gûya tiyatronun fümuarı- 
dır. Balo gecelerinde Galata mey­
haneleri şekline sokulur.
Locaya girip şöyle bir yerleşti­
niz. ilk farkına varılan şey, podra, 
lavanta, içki, nefes, ter, ayak ko­
kularından mürekkep bir başka 
halitanın genizi yakması.
Şaka maka Tiyatro, hemen he­
men dolmuş. Sahnenin perdesi 
açık; içindeki sıra sıra iskemlelerde 
seyirciler. Parter de ne kadar 
koltuk, sandalye varsa kaldırılmış.
Şöyle etrafa bir göz gezdir:
Eski Odeon binası olan
Venedik, Çiçekçi, Yeniçarşı, 
Çeşme, Sağsol, Çukur, Ziba, 
Timoni, Devriş, Bayram, Yeşil 
ismindeki sokakların ne kadar 
yosması varsa hepisi, maskeli 
olarak, hazır ve nazır.
Locaların hali de başka gûna: 
Her birinde, öbek öbek, rastıklı, 
sürmeli, püskürme benli, düzgünlü 
şişman ve yaşlı kodamanlar; yan­
larında tazeleri; yıkık fesli, burma 
bıyıklı, beli kuşaklı, saat kordunlu 
ihvanlar veya pala bıyıklı ahbar- 
lar ve yahut pavurya bacağı 
bıyıklı palikaryalar,
Teyzelerin ve kızlarının ağzı 
hiç boş değildir; boyuna fıstık, 
fındık, kabakçekirdeği çiğneyip 
dururlar. Erkekler de ikide bir 
cebinden Metaksa konyağını çıka­
rıp ve köşeye doğru biraz geri­
leyip şişeyi dikerler.
Ortada, oradan oraya sırnaşan 
kokonaların ne suluları vardır. 
Birinin ensesine vurup kaçar; 
ötekine cimdik atar; berikile ko­
valamaca oynar ! Başkasına omuz 
vurup savuşur. Bin bir ses işitilir:
—  Anam babam, şu gözündeki 
alâmeti biraz kaldır da yüzünü 
görelim 1
—  Sus vire zevzekis ! Ben öyle 
karı değil.
Haberi olmadan herifin ensesine 
bir şamar vurup kaçar. Bir ermeni 
seslenir:
—  Zo o pambuk elinle tam 
tamamına elli şaplağı bana vur da 
tadına doyayım!
— Asta diyavolo, simdi merkeze 
gidezeyim; komiser Hamdi beyi 
getirezeyim!
— Kitaksi vire Eleniça?
—  Mirim, şu sarı saçlıyı tanı­
dın mı?
— Birader benim tersim döndü, 
sağımı solumu şaşırdım yahu!
—  Matmazeller , madamalar , 
mösyöler silans!
— Hergele bizi adam yerine 
koyup ta ağzına almıyor be!
— Andavallı, sen mösyö değil­
ini sin?
Maestro yayile tak tak tak! 
kemanına vurur; polka başlar.
Giyile giyile nefti renğe girmiş, 
eğreti elbiseli, pençeli ayak kabili, 
yüzü podralı, kart bir adam dans 
perofesörüdür. Fahriyen iştirak 
eden bir Marki tavrile dans idare 
etmektedir.
Ortalık, sanki ömründe süpü­
rülmemiş gibi toz dumana katılır. 
Yekdiğere çarpa çarpa, omuz 
vura vura bir hayli dans edilir.
Arkadan bir vals ve ayni herçü- 
merç.
şimdiki Ekler sinem ası
Derken, hep bir ağızdan bir 
feryat: Kadril!
—  Bunun kadrili yok mu be?
—  Köpoğlu kadrilin ayağına 
köstek kondu ki gelmoor?
—. Niko, ena kadrilakis kay­
meni!..
Kadril şıkın şıkıdır. Herkes 
muradına erdiğinden bir kat daha 
neşelenmiştir. Birbirile daha sa­
mimî, daha can ciğer olmuştur. 
Bazı saçlı başlı, yusyuvarlak kim­
seler de gayrete kelip kalkar.
Kahkaha, kihkihi arasında, 
telâştan soluya soluya, toz du­
mandan öksüre aksıra, mükemmel' 
bir kadril de oynanır..
Gelelim selâtin meyhane cani­
bine...
Bir tarafta Loncadan getirilmiş 
bir ince saz takımı. Masaların 
etrafında gene o dediğimiz mor 
fesli, göbekli, afili ihvanlar; yan­
larında teyzeler ve kızları.
Artık burada herkes feryadı 
vermiş, olacağı kadar olmuş. 
Ağızlarda metelik dönmez.
—  Vur, kabadan bir Çiftetelli 
de bizim şişko Zabel kıvırsın !
— Ciğerim onu geç, çok yük­
lenmiştir, ağzından lâğımı taşırır; 
Kara Marika kalksın!
Marika kımıldanırken Hasköylü 
Rebeka daha tetik davranır. Şıkır 
da şıkır oynamağa başlar. Eller 
ceplere sokulup metelik, kuruş, 
çeyrek ne varsa avuç dolusu ba­
şından serpilir.
Kasap havası ve hora emri 
verilince herkes yerinden fırlar, 
omuz omuza tutuşur. Yerler esne­
mekte, camlar zangır zangır, orta­
lık toz duman, iki göz arasında 
habeş hanende yerdeki paraları 
toplarken,
—  Susalım , susalım, Sürpik 
hanım oynıyacak! nidası gürler.
Sürpik hanım,
İrahmetlim Tosun beğim mefat 
olduktan beri elimi kaldırmamı­
şım. Senin güzel hatırını) kırma­
mak için kalkorum! diyerek ve 
kadehteki rakıyı ayakta dikerek 
yüz okkalık vücudile bir oynar 
bir oynar ki sanki ceylân.
Buna can mı dayanır? Artık 
para serpilmez, her taraftan yağ­
mur misali yağar.
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